







Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITMA.IZIO
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA—Amplía, en favor del ser.vicio de aeronáu
tica militar, la exención concedida por la 31 de enero del año actual,






Excmo. Sr.: Vista la real orden comunicada a este Mi
nisterio por V. E. con fecha 4 de marzo último, intere
sando se amplíe en favor del servicio de aeronáutica mi
litar, la exención del impuesto de consumos concedida
por real orden de 31 de enero último a los combustibles
líquidos introducidos en los arsenales del Estado con
destino a los buques de guerra, por los que de igual clase
se empleen en los aeroplanos, automóviles y maquinaria
de los ramos de aerostación y aviación del citado ser
vicio:
Resultando que en apoyo de su petición expone que el
consumo de aceites combustibles y lubrificantes en los
motores de aeroplanos y automóviles del servicio de que
se trata, pueden estimarse, para los efectos de su adquisi
ción y empleo. como los utilizados en las máquinas de los
buques de gueira, teniendo en cuenta quo sé trata de
elementos que satisface el Estado de un modo directo,
sin relación con el impuesto que pagan las unidades de
tropa por consumo individual o colectivo de especies
alimenticias:
Considerando que en efecto, en este caso como en
aquél, no se trata del impuesto que deben satisfacer los
individuos adscritos a los servicios de los ramos de aeros
tación expresados, fuente legítima de ingresos para el
Estado y les Ayuntamientos, sino del impuesto que de
exigirse había de recaer sobre el Estado mismo, como
consumidor de gasolina, aceites lubrificantes, combus
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a un contramaestre de puerto.—
Anuncia concurso para proveer una plaza de profesor de la Escuela
Naval Militar.—Sobre concesión de licencias a los aprendices torpe
distas.—Aprueba aumentos y bajas en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve consulta sobre exención de dere
chos de consumos.
tibies líquidos y sustitutivosde los mismos, empleados en
aeroplanos, automóviles y maquinaria de aeronáutica; y,
Considerando que teniendo dichos aparatos, en cuanto
se ullizan por el Estado corno medios para la defensa
del territorio, el mismo carácter de máquinas y auxilia
res de guerra de los buques y sumergibles, es de justicia
que dichos combustibles y lubrificantes se declaren en
ambos casos exentos del impuesto de consumos; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección general de Propiedades e Impuestos, de acuer
do con lo informado por la de lo Contencioso del Estado,
ha tenido a bien acceder a lo interesado, ampliando la
exención concedida por real orden de 31 de enero último
a los combustibles líquidos para la Armada, en favor del
servicio de aeronáutica militar, debiendo tomarse las
medidas necesarias para que el beneficio sólo afecte a
consumo del Estado, con exclusión de todo otro interés
individual o colectivo.
De real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27
de abril de 1918.
GONZÁLEZ BESADA
Sr. Ministro de la Guerra.
(De la Gaceta de 11 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Exemo Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis -
poner pase a continúar sus servicios a lo provincia
marítima de Valencia, el primer contramaestre de
puerto Francisco Mosquero Gómez.
Ab. ••■••
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de mayo de 1918.
El Almirante Jti. del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Academias y escuelas
Circular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de comuni
cación del Director de la Escuela Naval Militar,
cursada por el Comandante general del apostade
ro de Cádiz en 30 de enero. último, proponiendo
que con arreglo al artículo 52 del, reglamento or
gánico de la misma, se saque a concurso entre te
nientes de navío la plaza de profesor de tecnicismo
y ejercicios marineros, que ha de quedar vacan
te en dicho centro de enseñanza al finalizar el cur
so actual, S. M. el Rey (q. de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien resolver se publique el oportuno con
curso, dándose de plazo, para la admisión de soli
citudes, hasta el 30 de junio próximo.
De real orden, comunicada por el Si». Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 406, del General .1 efe de la segunda división,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
dicho General y lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que a los
aprendices torpedistas-electricistas de segundo ario
que sean declarados útiles 'en, el', reconocimiento
médico ordenado en la regla décima de la real or
den de 25 mayo de 1917 (D. O. núm. 118) y resulten
aprobados en el examen de reválida a que se re
fiere el párrafo segundo del artículo 7.° del regla
mento del Cuerpo, se les conceda un mes de licen
cia entre revistas; debiendo presentarse en sus
nuevos destinos (que se publicarán oportunamente
en el 'Amo OFiciAr,) el día 1.° de, julio, antes de
la revista administrativa.-El General Jefe de la se
gunda división enviará a este Estado ,Mayor cen
-
tral una relación nominal de los' aprendices, con
los lugares para donde los pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E., para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 8 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.' Jefe del'Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial fe
cha 14 de marzo último, del General Jefe del arse
nal de Cartagena, acompañada de duplicada rela
ción valorada, relativa al aumento de efectos con
destino al Laboratorio de aquel arsenal, cuyo
aumento se verificó a consecuencia de la real orden
telegráfica de 14 de febrero próximo pasado, que
concedió el crédito necesario a tal fin, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar el aumento de los
efectos que a continuación se reseñan.
Lo-que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Aiimada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseíípt de referencia.
Pesetas
1) Un calorímetro Malher con sus accesorios 600,00
1) Una bomba Malher 1.000,00
1) Un juego tprrnómetros para calorímetros que
abarque de I- 10.') a 445.° en 1 por 100.° 600,00
1) Una bomba de aceite para hacer el vacío 800,00
1) Un aparato Orsal para análisis de gases 400,00
1) Un matraz Engli para la destilación fraciona
da del petróleo 10,00
1) Un viscosímetro de Engler 200,00
1) Un aparato Abel modificado para:determinar
la temperatura de inflamación de los pe
tróleos 475,00
1) Un aparato Pensqui-Martes para determinar
la temperatura de inflamación de los aceites G15,00
1) Un alambique Sallerón 95,00
1) Un barómetro de mercurio 75,00
1) Una estufa de bronce para secar en el vacío 500,00
1) Una botella de acero para oxígeno ..... • 150,00
1) Una íd. de íd. para nitrógeno 150,00
1) Un horno con accesorios para análisis ele
mentales 590200
TOTAL (3.170,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
4.16 del actual, del General Jefe del arsenal de Fe
o
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rrol, acompañada -de duplicada relación de efectos
dados de baja en el cargo del maquinista oficial
del crucero Río de la Plata, S. M. el Rey (q• D. g.),
de acuerdo con lo informado poi. la 2•a Sección
'(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar la baja de los efectos que a continua
ción se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y eféc
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
1.0 de mayo de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




1) Una máquina «Compound» de dieciocho caballos in
dicados.
Tres anillos para el pistón de alta.
3) Tres íd. para el íd..de baja.
2) Dos pernos completos de cabeza de barca.
4) Cuatro íd. para pie de íd.
1) Un collar de excéntrica de marcha avante.
.2) Dos bronces de cabeza de barra.
2) Dos id. de pie de id. •
2) Dos resortes para válvula de seguridad.
1) Un grifo de prueba.
--~111111114111■--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
26 de abrir último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, relativa al aumento de cincuenta sacos
de lona con relinga de beta alquitranada, cabida
de cien kilogramos, para carboneo, en el cargo del
primer maquinista del crucero Extremadyra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento.
Lo que de real orden, comunicada 13or el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de mayo de 1918.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
Adrian° 'Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
--=-.111111.41■11111.---_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
16 de abril último, del General Jefe del arsenal de
Ferro', con la que remite expediente acompañado
de duplicada relación valorada, relativa a la baja
de efectos en el cargo del condestable del crucero
Rio de la Plata y alta de los mismos en el inventa -
rio de las Bases navales de las rías bajas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar la alta y baja de los
efectos que a continuación se reseiwn.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-.
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid 8
de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




25) Veinticinco fusiles -Mausser 1.245,75
25) Veinticinco cuchillos para los íd.. 210,00
25) Veinticinco vainas de cuero color
avellana 153,00
25) Veinticinco portafusiles de íd. íd 106,50
25) Veinticinco cinturones de íd. íd 125,75
25) Veinticinco correashombreras de
ídem íd 215,25
25) Veinticinco portacuchillos de íd
ídem 124,50
75) Setenta y cinco cartuchos de íd. íd. 365,25
27) Veintisiete tapabocas de metal
para los fusiles 13,50
5) bolsas de limpieza para los íd. íd 15,00
5.000) Cinco mil cartuchos de guerra
para los id 900,00
4) Cuatro cajas de madera ordinaria
para empaque de los id 9,12
1.000) Mil cartuchos de fogueo 120,00
1) Una caja para empaque de los íd 9,12




(Copia de la dirigida al Ministerio de Hacienda.)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
instruído al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien ordenar que se
paguen los derechos de consumo exigidos por el
Ayuntamiento de Ferrol, por albayalde introduci
do en el arsenal, según comunicación del Coman
dante general del apostadero, de 6 de abril.
Y al mismo tiempo dispone S. M., que se interese
de V. E. una disposición análoga a las que eximen
a ferrocarriles y tranvías del pago de arbitrios
sobre determinadas materias aplicadas a la indus
tria, máxime no estando el albayalde comprendido
en el reglamento de consumos, y siendo casi todas
las que figuran en el mismo que se introduzcan en
los arsenales del Estado, aplicadas únicamente a
las obras de los buques, como máquinas de guerra.De real orden lo digo a V. E. a los fines indica
dos.—Dios guarde a Y. E. muchos aríos.—Madrid30 de abril de-1918.
JosÉ PIDAL
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Imp del Ministerio de 'Marina.

